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FIATAL NÉMET BUCÓK (ZINGEL
STREBER) A MISKOLCI SAJÓ-HÍD ALATT
2009. november 1-jén a Sajó felsôzsolcai és
miskolci szakaszán járva, a meder közúti híd alat-
ti erôs sodrású, de sekély és átlátszó vizében fia-
tal német bucókra (Zingel streber) figyeltem föl.
Ezt a halfajt a törvény szigorúan védi, eszmei ér-
téke 100 ezer forint. Bár a meder alján sok a kô és
a szikla, a bucók nem bújtak el, inkább a nyílt víz-
ben, a fôsodorban feküdtek a fenékhez lapulva.
Vízben gázoló neopréncsizmás lábam a legkevés-
bé sem ijesztette meg ôket, egyiküket egy víz alá
merített objektívû fényképezôgéppel sikerült is le-
fotóznom. Negyedóra alatt 5 ilyen példányt figyel-
tem meg. Nagyjából egyforma méretûek, 5–6 cen-
timéter körüli testhosszúságúak lehettek, és a híd
alatti 10–15 méter hosszú mederszakaszon kívül
sehol másutt nem találkoztam velük.
Szendôfi Balázs
SUJTÁSOS KÜSZ (ALBURNOIDES
BIPUNCTATUS) A HÁRMAS-KÖRÖSBÔL
A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság meg-
bízásából 2009-ben halfaunisztikai célú monito-
rozást végeztünk a Hármas-Körös alsó, békés-
szentandrási duzzasztó alatti szakaszán. A nyári
mintavételezésre augusztus 25-én került sor. Csó-
nakból halásztunk egy nagy teljesítményû aggre-
gátoros halászgéppel, amikor a Hármas-Körös
jobb partján, a Mesterszállás közigazgatási terü-
letéhez tartozó, 39-es folyamkilométernél lévô
mintaszakaszon egy fiatal sujtásos küszt (Albur-
noides bipunctatus) fogtunk. A hal, amely való-
színûleg a felsôbb szakaszról sodródott le, egy
20–25 egyedbôl álló, hasonló testméretû szélhajtó
küszökbôl álló csapatban tartózkodott. A különle-
ges zsákmányt a meghatározást és fotózást köve-
tôen szabadon engedtük. A faj a Körösök hazai
vízrendszerén nem gyakori, bár a Fekete-, a
Fehér- és a Sebes-Körösben egyaránt megtaláltuk
a korábbi években. A Hármas-Körösbôl korábban
nem írták le, így új fajként regisztrálhattuk a
folyóból.
Sallai Zoltán
A TÁROZÓTÉR SZEREPE A TISZA-TÓ
IVADÉK-UTÁNPÓTLÁSÁBAN
2009 májusa és 2010 augusztusa között a
Tisza-tó tározóterének tiszafüredi szakaszán egy
kb. 100 méter hosszú partközeli mederszakaszon
6 mm szembôségû kétközhálóval gyûjtöttünk ada-
tokat az ott elôforduló egynyaras ivadékhalakról.
Összesen 10 mintavételre került sor, és ezek al-
kalmával összesen 25 halfaj 3813 egyedét azono-
sítottuk.
Nagy számban (10–22%) került elô a küsz
(Alburnus alburnus), a tarka géb (Proterorhinus
marmoratus), a bodorka (Rutilus rutilus) és a fe-
kete törpeharcsa (Ameiurus melas). Jelentôs
számban (1–6%) észleltük a szivárványos ökle
(Rhodeus sericeus), a vágócsík (Cobitis
elongatoides), a sügér (Perca fluviatilis), a süllô
(Sander lucioperca), a balin (Aspius aspius), vala-
mint folyami géb (Neogobius fluviatilis), a
karikakeszeg (Blicca bjoerkna) és a vörösszárnyú
keszeg (Scardinius erythrophthalmus) ivadékát.
Csekély számban (0,5–0,7%) fogtuk a jászkeszeget
(Leuciscus idus), a dévérkeszeget (Abramis
brama), a naphalat (Lepomis gibossus), továbbá a
csukát (Esox lucius), az ezüstkárászt (Carassius
gibelio), a halványfoltú küllôt (Gobio albipinnatus)
és a vágódurbincsot (Gymnochephalus cernuus).
A compó (Tinca tinca), a laposkeszeg (Abramis
ballerus) a széles kárász (Carassius carassius), a
ponty (Cyprinus carpio), a fehér busa (Hypo-
phthalmichthys molitrix), és az amurgéb
(Perccottus glenii) aránya 0,5% alatt maradt.
Ezek alapján összegzésként elmondható, hogy
a tározótér mindenekelôtt a növényzetre ikrázó,
ún. fitofil fajok számára biztosít megfelelô kör-
nyezetet a szaporodáshoz és az ivadékfejlôdéshez.
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Víz alatti felvétel egy 5–6 centiméteres német bucóról
(Szendôfi Balázs felvétele)
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A tározó halállományának túlnyomó részét fitofil
fajok alkotják, ezért a Tisza-tó halszaporulata
szempontjából a tározótér meghatározó jelentô-
séggel bír.
Nyeste Krisztián, Harka Ákos
ELÔZETES HALFAUNISZTIKAI-
ÖKOLÓGIAI FELMÉRÉS A DERECSKEI-
KÁLLÓ EGY MINTASZAKASZÁN
Vizsgálati helyünk a Dél-Nyírség északi pere-
mének idôszakos csapadékfolyásaiból összesze-
dôdô egykori nyírvíz, amelynek „forrásvidéke”
már régóta megszûnt a csatornázás, erdôsítés és
agrármûvelés következtében. Vízrendszere halak
élôhelyeként elôször Martinka körzetében tekint-
hetô. Majd a Fancsikai-, a Vekeri- és Mézeshegyi-
tavak fô töltôvizévé válik, hogy Derecskétôl délre
Kálló-fôcsatorna néven egyesüljön a Keleti-fôcsa-
tornával.
Derecskétôl keletre, a Nagy-nyomás régióban
2010. augusztus 22-én egy kb. 300 m-es szakaszt
vizsgáltunk. A víz 5–6 m széles és 90–120 cm
mély, kb. 14–15 °C hômérsékletû, szagtalan és át-
látszó volt, s 0,8 m/sec sebességgel folyt. A me-
derfenék zömmel márgás-agyagos, helyenként
foltokban 20–30 cm rétegben iszapos. Szélén cse-
kély nád és gyékény, a meder legnagyobb részén
sûrû összefüggô gyökerezô hínárvegetáció.
12 halfaj jelenlétét mutattuk ki, állományaik a
néhány adult bodorka és csuka mellett kizárólag
1–2 nyaras példányokból állt, közöttük 2 védett
fajé. Tömeges a küsz (Alburnus alburnus), gyako-
ri a bodorka (Rutilus rutilus), vágócsík (Cobitis
elongatoides), tarka géb (Proterorhinus semilu-
naris). Kevesebb: vörösszárnyú keszeg (Scar-
dinius erythrophthalmus), széles kárász (Caras-
sius carassius), réticsík (Misgurnus fossilis), 1–3
pld. compó (Tinca tinca), ezüstkárász (Carassius
gibelio), csuka (Esox lucius), naphal (Lepomis
gibbosus), sügér (Perca fluviatilis). Véleményünk
szerint (egyelôre csupán erre a szakaszra vonat-
koztatva) a Derecskei-Kálló ideális halbölcsônek
tekinthetô, ahová az észlelt fajok fel-, illetve le-
úsznak ívni, majd elhagyják a vidéket.
Serestyén Zsolt, Endes Mihály
2011. május 5-én egy jó
hangulatú, magas szakmai
szín-vonalú, a legújabb hal-
genetikai módszereket ismer-
tetô mûhelynapot tartottak a
Pannon Egyetem Georgikon
Karán, Keszthelyen. A mûhely
kulcselôadója Dr. Orbán
László, a Temasek Élettudo-
mányi Labor (Szingapúr) cso-
portvezetôje, a Szingapúri
Nemzeti Egyetem (NUS) okta-
tója, a Pannon Egyetem cím-
zetes egyetemi tanára volt.
Az egynapos rendezvény
résztvevôi angol és magyar
nyelvû elôadásokon ismerked-
hettek meg a legmodernebb
genetikai eljárásokkal, és ezek
halbiológiában, akvakulturában való alkalmazá-
sával. A hazai egyetemi és kutatóintézeti résztve-
vôk mellett maláj és iráni hallgatók is bekapcso-
lódtak a programba. A világ vezetô halgenetikai
laboratóriumainak eredményei mellett Orbán pro-
fesszor úr szólt azokról a kutatásokról is (pl. a pik-
kelymintázat új genetikai modellje, vagy a ponty
genom szekvenálása) amikben az ô laborja és a
keszthelyi is részt vesz. A rendezvény szerves foly-
tatása volt a Keszthelyen 2009-ben tartott Halak és
Fejlôdésgenetika Nemzetközi Workshop Konfe-
renciának. További információk a rendezvények-
rôl a www.akvakultura.hu oldalon találhatók.
Pannon Egyetem GK Akvakultúra Csoport
Keszthely
„Legújabb Halgenetikai Módszerek”
Workshop Keszthelyen
